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大学のアラビア語　詳解文法
英作文なんかこわくない　日本語の発想でマスターする英文ライティング
大学のロシア語Ⅰ　基礎力養成テキスト
日本をたどりなおす29の方法　国際日本研究入門
アンナ先生の言語学入門
よくわかる逐次通訳
初学者から中級・上級者まで、基礎力と応用力を鍛えるための全 32 章からなるテキスト。本学のアラビア語
教員が書き下ろした教科書です。重要な文法事項の理解度を確かめる練習問題、便利な単語帳、中・上級レベ
ルの読解・作文・会話に役立つ囲み解説付き。
日本語と英語の表現形式の違いを体系的に学ぶことで、中学卒業程度（TOEIC600 点台）の英文法知識でも、
自然な英語で表現するための方法を学べる英作文の学習書。1 回 1 ユニット 30 分、全 39回で英作文の基礎
をマスター。シリーズ続編『英作文なんかこわくないⅡ』『英作文なんかこわくないⅢ』も好評発売中。
初学者からさらなるロシア語の習得をめざす人まで、基礎力を養成するための全 28 課からなるテキスト。ポ
イントを押さえた練習問題と文法表・単語帳、発音・聞き取り・会話のスキルを身につけるための音声 CD2
枚付き。
日本語を学習すると同時に国際日本研究の入り口に立てるようにと意図された、国際日本研究、上級日本語学
習の新しい教科書。「日本人の宗教観」「日本国憲法」「3.11 後の暮らし」など、海外でもとくに関心の高いテー
マ、トピックを通して、多様な視点で描く「日本」。
ポーランド生まれの気鋭の言語学者アンナ・ヴェジビツカによる言語学入門書。言語学のエッセンスを余すと
ころなくちりばめ、世界の様々な言語の用例をふんだんに駆使し、言語学の基本概念と研究課題をやさしく、
しかも興味深く語る。
通訳の基本スキルが理論と実践で身につき、豊富なスピーチ例の音声と動画でナマの授業が体験できる。パリ
第三大学通訳翻訳高等学院（ESIT）と東京外国語大学大学院での実技指導の現場から生まれた通訳の教科書。
ノートテーキングの実例と解説を収録したDVD 付き。
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